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Nuevas perspectivas
La revista científica Bibliotecas. Anales de In-vestigación, publicación que representa a su 
comunidad especializada, publica el volumen 12 
del 2016, para dar comienzo a una nueva perspec-
tiva editorial, en correspondencia con los requeri-
mientos de bases de datos y repositorios gestores 
de información científica, los cuales establecen 
criterios que tributan a indicadores de producción 
científica, cómo lo es, la periodicidad; instituyén-
dose nuevamente en aras de aumentar su frecuen-
cias de diálogo con sus consultores, ante las diná-
micas demanda de su comunidad; por lo que su 
consejo editorial estableció publicar dos ediciones 
al año, cerrando este volumen 12 con una 1ra. edi-
ción, correspondiente al período enero-junio y una 
2da. que comprende julio-diciembre.
La edición No. 1 comienza con un estudio epis-
temológico en revistas del campo de la Archivística 
entre el período 2009-2014, dónde sus principales 
intenciones de análisis a la realidad archivística, 
reflejan aspectos relativos a la actividad intelec-
tual sobre su epistemología, teniendo como esce-
nario a sus publicaciones periódicas y a partir de 
su producción científica.
La segunda edición presenta entre sus conteni-
dos, a El estudio métrico de los suplementos publi-
cados por el periódico Ahora (1933-1935), dónde el 
enfoque cienciométrico tiene el peso de análisis. 
La experiencia titulada Revista Temas: Un produc-
to info-comunicativo para la gestión de la informa-
ción y el análisis de contenidos, es una propuesta 
planteada desde una intención comunicativa, re-
sultando de vital importancia para potenciar la 
elaboración de resúmenes, como herramienta que 
agiliza la búsqueda de información relevante por 
parte de los lectores de la revista.
Autores españoles hacen referencias a Altme-
trics y alfabetización científica, donde la exponen 
como complemento de la medición bibliometría 
clásica, presentando a la altmetrics o métricas al-
ternativas, como un fuerte indicador del desarro llo 
actual en la consolidación de los flujos de metada-
tos disponibles libremente, aportando una medida 
objetiva del impacto social de la investigación.
La Universidad de La Habana, reconocida alta 
casa de estudios, interactúa ante la relevancia que 
posee el tema del reordenamiento de la investiga-
ción y difusión científica. El desarrollo de reposi-
torios es abordado por los autores desde el título: 
Visibilidad y accesibilidad al patrimonio documen-
tal de la Universidad de La Habana: repositorio ins-
titucional SCRIPTORIUM.
Apoyado en las concepciones históricas del lugar 
estudiado y los objetos tangibles e intangibles ana-
lizados, se profundiza argumentando y debatiendo 
sobre posturas que evidencian el desarrollo de la 
Bibliotecología, las Ciencias de la Información, y las 
restantes disciplinas afines. Por lo que propuestas 
como: Análisis de modelos sobre Comportamiento 
Informacional, desde un enfoque socio-psicológico 
y Las competencias informacionales como deter-
minante para el uso equitativo de la información 
científica y la tecnología en salud, acentúan las pers-
pectivas valoradas. Ahora, desde los enfoques em-
presariales, se presenta Concepción estratégica de la 
Gestión de Información y del Conocimiento para or-
ganizaciones inteligentes. Otros documentos publi-
cados que también cumplen estos perfiles discipli-
nares son Bibliografía provincial de Sancti Spíritus: 
reflexión para la historia del período colonial en la lo-
calidad y otro lo es Fondos documentales del Archivo 
Parroquial de la Iglesia Católica San Pedro y San Pa-
blo de Corralillo, abordados estos, desde principios 
patrimoniales propios para su tratamiento.
Resultados de eventos científicos realizados, 
en diferentes contextos académicos, se publican en 
este volumen, como son reseñas de libros, de impor-
tantes proyectos, resúmenes de Congresos como 
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el IFLA, el Congreso de Información INFO/2016, 
y el 1er. Encuentro de Jóvenes Profesionales de la 
Información, dónde a propósito, se significó un 
valioso estudio que refleja el legado científico del 
líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, re-
dimensionado por las cifras que aportó el estudio 
cienciométrico a sus obras, referenciándose desde 
el más importante buscador de información cien-
tífica Google Académico. La propuesta discursiva 
presentada por jóvenes investigadores pocos días 
antes de la desaparición física del Comandante en 
Jefe, sumó un importante indicativo a la obra que 
ha legado al pueblo cubano y al mundo, el eterno 
líder de la Revolución Cubana.
La edición del volumen 12 de la revista Biblio-
teca. Anales de la Investigación, se procesó a par-
tir de la estructura de contenidos establecida por 
secciones, las cuales son: Artículos Científicos, 
Reflexiones, Experiencias para Divulgar, Reseñas y 
Vida Científica y Académica, publicándose docu-
mentos referentes a la actualidad especializada y 
científica, para mantener al público objetivo a la 
expectativa de lo que acontece en las disciplinas 
que convoca la revista. Esperamos que los traba-
jos publicados respondan a los intereses de todos 
nuestros consultores. 
Los Editores
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